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ABSTRAK 
Konsep emansipasi merupakan satu gerakan sosial dalam masyarakat yang dihidupkan 
oleh kaum wanita. Gerakan ini diwujudkan bertujuan untuk mengerakkan transformasi 
wanita yang mampu bangkit dan menentang penindasan dan ketidadilan yang berlaku 
pada wanita. Di dalam penghasilan novel yang bertajuk Khilaf ini akan menyelit isu dan 
konflik yang melibatkan kaum wanita yang membawa kepada kebangkitan mereka. 
Situasi ini dapat dilihat, kepada perkembangan watak utamanya di dalam novel ini yang 
mahukan perubahan di dalam kehidupannya. Oleh itu, penghasilan novel ini adalah  
bertujuan bagi mengadaptasikan konsep emansipasi ini ke dalam novel Khilaf sebagai 
fokus utama. Justeru, berdasarkan kerangka teori yang diperolehi, wanita masih kurang 
mengetahui akan hak-hak mereka sehinggakan diri mereka menjadi mangsa diskriminasi 
hak. Selain itu, melalui dapatan kajian ini di dapati bahawa wanita yang kurang 
memahami dan didedahkan dengan hak mereka akan membawa kepada ketidakadilan 
dari segi hak bersuara. Melalui kajian metodologi ini, perolehan makumat dan data ini 
akan menggunakan kaedah kualitatif. Kualitatif terbahagi kepada beberapa kaedah iaitu 
kaedah perpustakaan, kaedah penggunaan internet dan kaedah meenonton filem. Secara 
keseluruhannya, penghasilan novel ini akan merungkai akan penggunaan konsep 
emansipasi yang akan menjadi isu utama di dalam novel Khilaf ini dan perkembangan 
watak di dalam novel ini akan dapat dilihat dari setiap bab. Penghasilan novel ini dapat 
membantu penghasilan kajian yang sama kelak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
